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BAB VI 
PENUTUP 
 
 
 
 
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari pengolahan 
serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan penelitian kedepannya. 
 
 
 
 
6.1       Kesimpulan 
 
 
 
Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Kriteria evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemasok obat 
pada instalasi farmasi RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh adalah lead time, 
harga item, fleksibelitas, dan pelayanan. Kriteria pelayanan memiliki 
subkriteria yang akan dibobot, yaitu : memberikan bantuan dalam keadaan 
darurat, cepat tanggap dalam penyelesaian masalah, dan tanggapan terhadap 
pemesanan dan keluhan. 
2. Evaluasi kinerja pemasok obat pada instalasi farmasi RSUD dr. Adnan WD 
Payakumbuh dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi pemilihan 
pemasok agar tidak terjadi masalah dalam hal pengadaan obat-obatan pada 
masa yang akan datang, hal ini berguna untuk menjamin efektifitas dan 
efisiensi proses pengadaan obat dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pelayanan kesehatan yang hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan. 
 
 
 
 
6.2       Saran 
 
 
 
Pemberian saran dilakukan agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil 
yang lebih baik. Saran pada penelitian ini adalah membuat sistem informasi evaluasi 
kinerja pemasok yang dapat secara cepat dan praktis dalam mengukur kinerja 
pemasok. 
